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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la 4.' Dirección de este Ministerio, y con el objeto
de hacer un estudio comparativo entre el material de puen-
tes reglamentario en España, y el empleado en otros países,
utilizando los datos reunidos por el teniente coronel de
Ingenieros, D. Ramiro de Bruna, al presenciar las mani-
obras en diferentes naciones, S. M. el RIlY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se nombre ,una comisión, compuesta del citado
jefe, teniente coronel D. Ramiro de Bruna, que presta sus
servicios en la :l.' Dirección de este Ministerio, y de los
capitanes del regimiento de Pontoneros, D. Emilio de la
Viña y D. Antonio Mayandia, para que procedan al referi-
do estudio; considerándose indernnizable la comisión, para
el jefe y oficiales designados, como comprendida en uno
de los casos á que se refiere el arto 8.0 del reglamento de
indemniiaciontls vigente; debiendo presentar los trabajos,
en el más breve plazo posible, al General Jefe de la 1"
Sección de la 4.' Dirección de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos al'íos.
Madrid 26 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 2. 8 Dirección de este Ministerio.
Señores Capitán general de Aragón y General Jefe de la
5. 8 Dirección de este Ministerio.
---
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DESTINOS
SUBS&CRETARÍA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cargo
de Comandante militar del fuerte de Choritoquieta, lo des-
empeñe el oficial de Art.illería, jefe del destacamento que
se halla establecido en dicho punto; entendiéndose, en tal
concepto, modificada la real orden de 29 de octubre últi-
mo (D. O. núm. 240).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
26 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
lo" DlRECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la 1" Dirección de este Ministerio, para la provi-
sión de un destino de teniente del arma de Artilleria, que
existe vacante en ese distrito por ascenso concedido á Don
José Blaya y Ragüe, según real orden de 1) de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 252), el RE! (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para ocuparlo, al de igual clase D. Enrique Mar-
tin Torrente, que en la actualidad presta sus servicios en
el primer regimiento Divisionario, por reunir las condicio-
nes que exige la ley de 19 de julio último (C. L. núme-
ro )44); otorgándose al interesado el sueldo del empleo in-
mediato superior, con arreglo al arto 2.0 de la mencionada
ley; debiendo, en su consecuencia, ser baja en la Penín-
sula y alta en ese Archipiélago, en los términos reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento y
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CHINCHILL~
Señor General Jefe de la 5.- .Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Valencia.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Barba del batallón Cazadores de Alba de Termes, núme-
ro 8, y'D. Eduardo Lazo Martinez, del de Segorbe, nú-
mero 12, cambien, respectivamente, de destino.. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de diciembre de 1889.
Señores Capitanes generales de CastJlla!a Vl.eja J ~at~- • f
luña General Jefe de la 5." Dirección de este Mmis-,
terio é Inspector de la Caja General de Ultramar.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la J." Dirección de este Ministerio, en ?armonía
con lo prevenido en la regla J." de la real orden circular de
15 de octubre último (C. L. núm. 489), el REY (q..D. ~.)? Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer que el comandante de Ejercito, capitán de Inge-
nieros, D. Ruperto Ibáñez y Alarcón, que se hallaba en
situación de excedente en Cataluña, y por real orden de 4
del presente mes (D. O. núm. 271) entró en número en la
escala de su clase, pase á desempeñar el cargo de detall de
la Comandancia de Ingenieros de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de diciembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la Rwu
Regente del Reino, por resolución de 26 del actual, ha te-
nido á bien disponer que el teniente coronel de la escala
activa del arma de Infanteria, ascendido, procedente de
la !l.a Dirección de este Ministerio, D. Salvador Ramirez
Valenzuela ~artin pase destinado al batallón depósito, .
de Cazadores núm. 6, en la vacante por pase á otro destino
de D. Fernando Lozano Ruiz. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
CHI~CHILLA Señor General Jefe de la IS.· Dirección de este Ministerio.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Gallcia.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
• ••
01" MATERIAL DE ARTILLERfA
3,' DlRECCIÓN.-V SUCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Ayuntamiento de la M. N., M. L., M. V. y M. S.F., ciudad
de Fuenterrabía, en petición de q_e se cambien los dos
obuses de montaña de 12 centímetros, que se concedieron
á dicha ciudad por real orden de 22 de mayo último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 115), por dos cañones lisos irregulares
de bronce, de calibre aproximado á cinco centímetros que,
como efectos inútiles, tiene el parque de Barcelona, el RBY
(q, D. g.), y en su nombre la RIINA Regente del Reino~ de
conformidad con lo informado por la 3.· Direccién'ide este
Ministerio ha tenido á bien conceder al referido Ayunta-,
miento el cambio de las piezas que solicita; siendo, al pro-
pio tiempo, la voluntad; de S. M., que el parque de San Se.
bastián reciba de dicha corporación los dos obuses de 12
centímetros, así como qu~ el de Barcelona entregue los dos
cañones de referencia; siendo de cuenta del citado Ayun-
tamiento los gastos de transportes que la concesión origine,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 26 de diciembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Jefe de la J .• Dirección de este Ministerio, en harmonía
con lo prevenido en la regla J .• de la real orden circular de
15 de octubre último (C. 1. núm. 489), el REY (q, D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el oficial celador de segunda clase de la Co-
mandancia de Ingenieros de Ceuta, D. Juan Gil y Rodri-
guez, pase á continuar sus servicios á la de Badajoz, y que
el alférez de la escala de reserva del arma de Infanteria,
con destino en el regimiento Reserva núm. 4, D. Juan Ca-
rrasco y'Martinez, ascendido á celador de tercera clase,
por real orden de 14 del presente-mes (D. O. núm. 276),
pase destinado á la Comandancia de Ingenieros de Santa
Cruz de Tenerife,
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de, diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la IS.· Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de F¿xtremlldura, Islas Cana-




Señor Capitán general de Cataluña.
lA ._~
CHIJ(CHILLA
Excmo. Sr.: El RJlY (q. D. g.),-y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, por resolución de 26 del actual, ha
tenido á·bien disponer que los tenientes coroneles de la
escala activa del arma de Infanteria, D. Antonio Tixe
Séñores Capitán general de las Provincias Vascongadas y
General Jefe d la IS.· Dirección de este Ministerio.
..-
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D. O. "U,,-. ~88 28 DICIBMBJUl lt8'1 1°43
OBRAS CIENTíFICAS Y LITERARIAS
suBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel graduado, comandante de Infantería, D. Francis-
00 Ma~t1nArrúe, la REINA Regente del Reino, en nombre
de su Augu~to Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á bien auto-
rizarle para publicar, en unión del capitán de Caballería,
D. Antonio Garrído, y del capitán graduado, teniente de
Carabineros, D. José l'4ilans y Abío, una revista de Infan-
tería y Caballería, que tiene por único y exclusivo objeto
el ocuparse de asuntos técnicos y profesionales, concer-
nientes á dichas armas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de I889'
CHINCHILLA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
6,' DIRECCION.-t." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel del arma de Caballería, D. Victor García y Gar-
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cia, que presta sus ser vicios , en concepto de agregado, en
esa Junta, en súplica de que se le continúe acreditando y
abonando la gratificación de mando que disfrutaba cuando
desempeñaba su destino de plantilla en la misma; y teniendo
en cuenta que el espíritu del real decreto de 2 de agosto úl-
timo (C. 1. núm. 360), no fué el de perjudicar al personal
que resvltó excedente, como consecuencia de la nueva or.-
ganización dada á este Ministerio, el RIiY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la 5.a Dirección de este Departamento;
se ha servido disponer que tanto al coronel recurrente,
como á todos los de su clase, que presten sus servicios,
como agregados, en las dependencias del mismo, á conse-
cuencia de aquella reorganización, se les continúe acre-
ditando y abonando la gratificación de referencia, con
aplicación al capítulo y artículo por donde perciben sus
haberes, y durante el tiempo que permanezcan en dicha si-
tuación y destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
26 de diciembre de I8i9 '
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
INPUMTA Y LlTooUplA DBL DBPÓSITO DB LA OUBIV
·1° 44 D. o. NtM. 288
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS E.~ VENTA EN EL DEPOSITO DE tA GUERRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales ylas que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea.s-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Pltu. c..
C01TellP0nd!n á 1011 tomoll n. In IV, V"7 VI de la HJ.s\orla de la Guerra
b b Independencia que pub!le& e\ itXClJlo. Sr . Gen..l'&l O. JOM 06mllll dll
A.n.:-' be: loa ,*,Idoa lIa .Ir..n en ..te Deltiielttl. _ .-
TÁCTICAS DE I!Q'Aln'ElltA APlIOBUAS POli Il!AL DEClIno D. IS D1I lULIO D1I1881
Instruccion del recluta..... ........ .. ......... ...... . ....... . , 7lI
ldem de sección y compañ ía oo........... 1'.
Idem de batallón ,..... ,
Idem de brigada ó regimiento. . . .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. "!lO
Memoria.general. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . • ISO
lnstrucciones para la ensel'1anzll. del tiro con carga reducida ... • lIS
Reglamento provisional de tiro , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ,
IMapa mural de Espafta y Portugal, escala, llOO.OOO •• •• ••••• •••
ldem de Italia } I
ldem de Francia. : ' Escala, I ó1b 0d0
Idem de la Turqu ía europ ~ . . . .... . ...... .
ídem de la id. asiática, e , ala,I.~.ooo"""""" "'''·''·
. I IIdem de EgJpto, esca a. t .xl.000 .
I
Idem de Burgos, escala, 100.000···· .. ··· .... · .. · .. .. ····· .. · ·
I .
ldem de Espana y r oJ't1 gal, escala'I.IlOO.OliO 1881. •• . • .. . . • • .•
MTa~ ~i~~~:i~a.~ ·~ .~~~ .~~~~i.~~i.~..~~~~~~~~~
ldem íd., de id., rd., id., estampado en tela . .
Idem íd., de üataíuna .
Idem íd., de Al dalucia ; .
Idem íd., de io., en tel .
Idem id. , de Gl'anada..... ......... . ...... . . I
ldem íd., dI! ul ., en tela .oo 00 , Escala, &lfOOO
Idem id., de ~xtremadu"3 00 .. • .. •
Idem íd., de Valencia .
Idem íd., do Burgos .
Idem id., ~ J Aragón :.: .
Jdem rd., ce Castilla la Villa .
Idem íd., ,le Galicia " " . .
Idem de ' :Utllla la }fuen (11 hOjas)toolooo ' .
Plano dI' Burgos . ... . .. . . .... . . . •. .. . . . . . . .. J
Idem de Badajoz .. " ~ I
Idem de Zaragoza , Escala, - -
Idem de Pamplona. IS.OOO
Idem (le Malaga .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, "IV! .. ' .
• UUU .OOO
. Atlas de \a guerra de África " ••...•. ..... '" , .
f~:~ ~3,,1~.?U~. ~~~~~~~~~~~~: .1:~ ~:~~.a: : \ .
ldem id., 3.' id. . . . • . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . • (1)
Idetr id., ',' id , ..
Idem íd., IS.' id , .
Itinerario de Burgos, en un tomo , ..
Idem de las províacias ~congadas, en id.. ....••.. . .........
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de

































I~struccióndel recluta a pie y á caballo oo .
Id~m ~I' la s.ec,?ión Y escuadron .
d
JD e :r~lmlento , . . .. . . . . .. . . . •. '"
I em de br¡~ada y division .
Bases de la. Instrucción " .
Memoria de este D~sito, sobre orgamzac íon militar de Espa-
dfta, tomos 1, 11, I YVI, cada uno .~d:~ }~~~~Ii y VII, cada uuo , .
ldem Id. IX . :::::::: ::::::: : ::::::: : ::::::::::::::::::::::::
:~:~ :~: ~j, 'xii' .xiú''cad' " "
Lib ta d I H bi ~ d' a uno , .I re e a ilíta o.. ....
Reglament.D para las cajas de' i-eéi~ta: ~p¡'o¡;adó' p~~'~eái c;ide;
de !O de Febrero de 1879. . .
Idem ~~ exenciones para de~·I~;.a~· ~n' de&iÚ~¡l 'I~' ~iij¡dad'¿
ínutíl ídad de los individuos de la clase de tropa del Ejército:ree se hallen en el servício militar, aprobado por real orden
d
e f.Ode Febrero de 1879 oo ,
l em de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878. . ..
,ldem de la Orden de San Fern~ñdo: '~~~~bad~ 'pói-';e~i '¿ide~
de 10 de Marzo de 18611• . . . .. . .
ldem de la Rea.1 y militar Orden d~ 'San 'H~m;e~eg¡idó : : : : : : : : :
Id;m de las musrcas y charangas, aprobado por real orden deIde~er~~~i~ ~~ 1:1:.;·y 'asée~~ó' de' ió~ 'jeie~' ,,¡ ~fi'c'i~ie~' á.' i~~
~ércltos de Ultramar , aprobado por real orden de f.O de
arzo d 18117 . . . . . . . . . . .. .• . •.
Reglamento de reserva del cuerpo'd e S'a'~¡d~d 'p,j iú iai-' á¡;io'badó
por real orden de ~, de Marzo de 18711 .' ..
ldem p:u-a la red!lcclon de las hojas de servicio . . •. .. . •• .•• •• •
TtlAm nara 111 rfllnmfln fifl IlIs hihlJot.Ar.;¡~
Reglamento para el servicio de campana· - .
Idem prvvísíonal de remonta . .. .
Idem .s,? lJre el modo de declar~i- 'l~' ~~~po;;sa'bÚ ¡d~d';; i~i-~~p~ñ:
sabit idad, y el derecho a resarc ínuento por deterioro etc
Idern de hospital es milit ares . . .. .
Idem para el personal del m~te¡'¡ai 'cie·I ñge~;er'ós.· : : : : : : : : : : : :
Id:m de m~em.nJzaclOnes por servicios especiales ó comisiones
xlraordmanas .
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